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Abstract: Práce se zaměřuje na analýzu základních fyzikálně-chemických 
vlastností modelových katalyzátorů Pt/CeOx, atomárně dispergovaných Pt
1
/CeOx a 
inverzních modelových katalyzátorů CeOx/Cu(111). Byla vyvinuta metoda 
přípravy stabilizovaných atomově dispergovaných iontů Pt
2+
 na povrchu oxidu 
ceru a adsorpční místa pro ionty Pt byla studována s využitím pokročilých technik 
fyziky povrchů podporovaných teoretickými metodami. Byl identifikovan 
mechanismus stabilizace Pt
2+
 na schodech oxidu ceru a byla určena jejích kapacita 
pro Pt
2+
 ionty. Také byl vyvinut způsob přípravy velmi dobře uspořádaných 
ultratenkých vrstev oxidu ceru s různou stechiometrií a uspořádání povrchových 
kyslíkových vakancí a byla zkoumána interakce CeOx/Cu(111). 
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